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Lá 
en 
beza de ella, se ha dedíca lo a 
buscar mun os y a limarlos a 
de alumbrado S ^ ^ t ó *¿Mt*& 
Cuando esos mundos saieu^e 
De la sesión munírpal 
instalación 




El conflicto ítalo-etíope 
En Roma es acogido con 
La nofp nns salte t 
laúl ima sesión celebra-i 
nuestro organismo mu 
do rúblico de íodas IrS po-
bl dones de la Zona 
la itítaiicia en q e han sido sor procec3ente de Bruselas el satisfacción el discurso 
p r ^ / í o s ^ ^ de Fran- rffa H U I A I * 
de edad, encventian un Monroe \ M \ 3 • • B ^ B V J I 
cía 
gue exclama: «América para ' . , , » . , _ _ 
los m n .no.* frita e en A la riudad internacional « « « P ^ é s d e l C o ^ e j o de E d é n t a v a l y A l o i s l 
Kjflí^'ttros de R o m a 
cu ntr tpdayia en su infancia, acudirán sus augustos p . - ^ Ginebra, 16 . -Hoy han 
Esta dispos^ió i Aenz a Pasarán algún JS siqhs todavía dres los duques de Guisa ^Londres» 16.--Conock.o celebrado una nueva confe-
tíden 
PQI moción que I"e ap u - n -̂ -c m u ^ i ^ i . ^ ^ ^ ropeos, m m u n ^ u c auLvus^v* 
bada por unanimidad. En sueUo en todas las poblado les, millones de rascacielos, mi rache donde pasara una ; 7 _ X ^ _ . a ; ™ " L a p r e n s a f r a n c e s a y e l 
esta moción ce propone qu? nes modern s, n sus llones de metros de vías férreas, bre temporada con sus pa-
dres y hermanos. con el fin de mayor romo municipios se han ocupado Y haeta un mar. 
didad del Dúblico y M los de dicta Has riecesa lis dis Ho se olvide que el Sahara 
servicios, por ios propkta- posiciones para que^n to e^omo esas cuencas vacias de 
ríos de fincas deberán ser ^ l s puertas defin:asur 0 J 0 ^ ^ ^ i b e n los mendigos 
. , , i u • e algunas ciudades marro' 
co ceadas lu^s en lug^r b ñas se instalen uo's que m <? u 
. , s , . , quies. E l Sahara es un iceano, 
próximo a los números de vengan a contribuir el orna al que le falta la luz del agita. 
El nuevo Nader 
del Habús 
tíva de los miembros de la d i s c u r s o d e Hi t l e r 
Socied-d de las Naciones r) • i/C r , . . t . París, lo.—Los penodi debe emplearse cualquiera „ . . , , ; eos comentan el discurso que sea druojbo que .ornen onu dado ^ 
¡os aconteemnemos ya que m W r 
en Nuremberg. no se puede evitar k ruptu 
ra de hostilídcídes 
2 pregunían los pe^iódivios 
que si estalle rá el conf ícto Ha sido rombrado Na 
r Sis "casas, exponiendo en tode lac í elación E l mejor dia, U a daz Europa der del Habús en nuestra T e r m i n a l a ren^ió^f de Ítalo abisinio nadi? puede 
esta moción las norm s pa* con el a umb do púb ico. le coloca una pupila ortopédi ciudad el culto musulmán l a S . d e N . preveer hasta donde han de 
ra^u colocación y las indi- A Larachí idcia íalta ca. Africa es un muchachuelo Sid Mohamed Abdelkrim Ginebra, 1 6 - E s ta maño' llegarlos acontecimientos. 
paciones que en cad^ ci>o eŝ a medii-, p^ qae tiene Eznay, al que enviamos ira se ha celebrado la última 
haría el servicio técnico. travesías ¿n el cent o de Id ¡^J^^^^^^ nuestra cordial felicitación, reumón de la Sociedad de 
De gran conveniencia / ciudad y mas . ún en las ba zos qne queddn por repar/7>> a 
de utilidad púb ica es esra rriaddS estremas donde hay dentelladas 
moción aprobada por núes dies y hasta quince fincas Melilía a Guinea en diez 
!••• • JI Naciones. 
Mora dti O p t l l a d ? , Eirep^sentante ê Irían 
i .xw " r j a ¿no que df-ben ob ervar 
De Casablanca 
N a u f r a g i o d a u n a b a r c a 
dij  e ^ e   er r' e s p a ñ o l a 
días. Las comunicaciones son E l pasado domingo fué se ¡os principios de la So- Buscando la luz del faro de 
íroMudripio, que espera uroana y ^ ia esencia del progreso, -físpa atropellada una mora, por ciedad y convocar en brev^ M z»?áo, dieron en unos bajos 
mossea'.cumplimentdda por luz pertenecienie ai aium- ña necesita und Mellj¡a próspe un automovil militar. a una conferencia de la paz. cácanos al Cabo Blanco, í bri^n 
todos los propieta ios de brado pubnco. ra que la hinque bien en Afri u mora fu¿ asistida en Son nombrados miem- ^ ^ g ^ n v í a d e agua que 
'•fincas, v:on el!o coopera- Se 1á el case que muchos ca y que ia una a Guinea. Esto e| d:s_ nsari3 bros ^ Dermanentes del ,a tr,Pulac,ón ^ impotente pa 
rán a aue Larache pueda vecinos pa-a abrir las puei- lo ven perfectamente unos jóve e] ^ < n s ñ l 1 0 ' . ?50S ^ P^manemes aei ra Cerrar, a pes,r de ,os deses 
ran a que Laracne pLeaa w ~ J ^ . ^ ^ m n nes J n arroío e inteligencia Termin das las averigua Consejo Rumana, Ecuador perados esfuerzos que durante 
Ofrece" un a umbrado bien tos de S ^ ^ ™ 0 ' ^ despejada, mientras los admi cionzs hechas por la poüda y Polonia tocia la noch: hicieron los mari 
dotâ 0- que apeia d niStradores de lE tado,más cor c'asueto pasó a la jursdic 1 urante el discurso pro neios. 
De esta forma el Mu ici uua cerilla, y por roao es 
nunciado^or ti represen! n Formaban la tripulación de 
te de Rusia, la delegación ^̂ !_Ga:cír Jos, síguie.n 
, ros de vista, discuten con obsti ci6n miiit8r. 
irgumenios nación a Mgma una pes(ítas pió podrá ir a la reorg^ni y numerosos 
«ación general del alumbra que podríamos exponer, he ^ jmpue to ae Utilidades. E l 
do público. mos de aplaudir y e ogiar impuesto de «utilidades* que se 
Numerosas son las ca- sin reservas esta moción debería llamar en eete caso. 
lies huérfanas de ur, nece del señor interventor ^gio Pues que es inútil para el p e 
supuesto español, poi su msi 
De la Oí den de la Po1?C3 E n d o n ó ei 
pl^za 
En la Orden general de 
Sdlón teS hombres: José Gardu ña, Ju 
' lio de los Ríos, Salvador Lora, 
£1 d i s c u r s o de H i t l e r e n Frcncisco Brun, Antonio Sán 
R o m a chez, Julio Bompate, José Ra 
Roma, 16. - L a prens? ita móli ?arcía' Martín Jar sario y eficaz alumbrado, nal, romo también hvmos ificancia d(bijitante para ]as Fuerzas millares de Ma ™ — T ^ i T que, Antonio Silva y otro Ilai 
las que al ttner en las puer deestimui ra todos los pro ^MeW^ „~ . w , ^ rut-,Aad ^ " V * . , liana comentando el discur . 
tas de sus fincas el nuevo pietarios de fincas a que co erse 
alumbrado las harán mas laboren a esta obra de alum Melílla Guinea. No eo una 
transitables durante la no- brado general que no sola- Z ^ V ^ t l e ^ 
rru?cos del día 13 del ac« 
tual se publica lo siguiente: 
ce el desierto que ha cruzado :ai^0 de que el coronel ins 
chey se contribuirá eficaz mentea de benef.ciar al ve C0DÍ0S Cuinos. Poct h z c * 
ments a la mayor stguri- cinúano, a lo» 
' áid del vecindario. vigilancia y a los 
Ya Vemos comentado en tes sino también 
estas columnas que Lora- ^ ^ ^ Z ^ Z t * ^ * los generales de las a r 
che es la ciudad que tiene mociuuau H r 
«1 más deficiente c-lumbt 
do J sé María y cuyo apellido 
SO de Hiíier pronunciado no hemos podido averiguar. 
en Nuremberg, se congra Este ú timo ocupaba el cargo 
«En jo sucesivo, « n per- tu]a de que Aícmania no de segundo motorista. 
Viendo el patrón que ios es quiere mezclarse en confie 
Ginebra, 16 
tados saliesen en d bot? 
otoño de Malilla, en automóvil cunscripciones tendrán tam quedará redactado el infor 
Pasará por Argelia y se zambu biéu sobre la Legión que me del Comi.é de !o. C i n m ^ u L l T ^T"" 
I h r á e n e l m a r mue. to del Sa forma Darte de la ouarni- 1112 321 t-omi,é de ios Mazagaa pues i,.* VOCÍS e 
hará. De Orán a Reggan: dos r l í , fL V f l i ^ Será ^ los deseapeeados marineros na 
fs cion ae caca una de aque- . , , , ^ 
m i l kilómetros entre arena. l . . „ - 7. miembros del Conseio 
Oíros mil kilómetros de desoía ! 1 « ^ s ^ ^ mitades las ^ 1. hl V . 
ción. hasta ¡legar al f iro del de perforas que tienen actual E n una Sfeswn Vnhhc& 
sierto, ai Bidón 5. De a^ul a mentí sobre los demás cuer qu^ se celebrará el cousejo 
OeMelilla a Bata se irá en diez dias' .¿Qué son visiones Gao por tierra llana y fácil pa pos y uni iadts no mencio SC dará a conocer el infor 
1"* <¡íaz. Melilla será la puer de juventud? E l c m.l de Pana ra las llantas del aulo. Y luego nil<Jos en el artículo prime me a los lecresentai tes de • 
U * '«rada de la colonia es má comenzó s.endo la v . s ó n de ya en las selvas quemantes del ^ ^ ^ ^ ^ 0S ^ f " " ' ^ »* .a saer.e de los 
PonolaáeAMca. As, lo dicen un wg nievo español; de.pués Ecuador, por un tammo accesi ^ 6 «a l ia y DiSinia. 
^ ¡ovenes de la España que lo hicieron los yanqms. Todas ble a las ruedas alcanz,rau m0,'íficado él sen f-08 ««e,E«es »»^Sas y sas 
y*™, y p,ensan demostrarlo, las grandes obras, h nudo at. Fort Lamy, Reí Buba, Saimde queO • mo.lticaao e.. el Sen s e r i r l c l o s e n o t r o s í . | é íOÍ 
. v Rjra. Total: diez días de viaje, ll-O expresado», tos 
Desde Madrid 
De Melilla a Guinea en 
diez días 
« « o s e s p í e s se llaman Gon tes hervor de mentes mquietas X ^ ' 
, de Ueparaz, Joaquín Poch Atención. ̂ f"ses-A/%Z 
¡osé Revira. Roldín Maldouado los a la idea. E l canal de Pana 
y h s é N U e l l a . N o olvide esto: má lopens. ron y lo empezaron 
,' «ombres e 1 lector meWknse. los españoles, y lo Urmwaron 
^ 0 los que a través del Saha los norUamencanos. Que la ru 
f i y de selvas feraces y feroces, ta de Melilla a Guiñéala píen 
âgtna 4.) 
Se alquila 
P^ra e1 me sepfl̂ ra 
eran oídas por nadie. 
E l bate, empujado por la co 
rrjenff y luch ando con las olas, 
sf fué ¿kjaado de la playa has 
ta des&paveccr completamente, 
fcin que haya podido averiguar 
se cuál ha ddo ¡a suerte de los 
cuatro hombres que lo tripula 
bao. 
Les pescadores moros d e 
aj 'eil? c stíí, apenas vieron 
p̂ r la m¿ fhi.a la situación en 
Pidiendo noticias de un Bruselas, 16.—El Gobier que Se encontraba el barco es 
soldado.—Los jeíes de los nohd publicado una no'a pañol y las seiftáles que comen 
Cuerpos, entros y Ü?pen diciendo qu lo 
if starán es b g ^ qu prest v i deüci^^ m 
_ bre próximo, 
^¡ irán un camino dé España sen. la comiencen y la terminen maceilcs qUC 
IJfl Guinea, ¿os c^ríe.es del tu los españoles. 
tisaio anunciarán por todo el 
O Up AK. u • 
lente don . B iguer 
Darán r^zoa O, JoséFavi 
ans 'póó i (Esl do 
S c ion 2 a) si n 
FiríaleS z y 51 a ^ai:er^es ôs t ipulantes 
qi h Ma i quedado a bordo y 
y • esteban en inmediato pe 
é «'O V- N ú ^ é i hjndi,se totalmente, 
il ÍO-J 8é v , ¿ r̂ n - I . gm numerosos bo 
rohibido 
Africa es el continente al que 
***<iot cuando* camino'Wté ha llegado el turno dé la prospe J ^ í ^ ^ ^ 
P*^ * ü * Mtlill* a Batai ta ndad. Europa y E y a ñ a a la ca CtUe 14 de ADni n • ^ 
los suyos respectivos exis están ^ n Diao a los oheta y c . n anoio admirable de 
te un soldado que se Udma les prestar servicio en ejévei g^on hasta el buque y logra 
Teodoro Benito. tos extr^o^ros, Pasa ala p ^ ' 4 4J 
DÍAPIO MARROQUI 
[¡eehe condensada dañe . [ . € . s b e n s e v 
I Gasa fundada en 1870 
Esa es la mr'.' m of̂ ese mis ve ij s.^Calidai. Garantía Ecohcmía i 
€ n muchas lafas sale j ca júes ¡ac in to , vsinNcinco fjasict'eier, pesefas . 
A d e m á s h a c i m o s b o n i t o s r e g a l o ? a c a n i l J 13 h s a l l á i i j l a j . B m i i o i f i l o s l U s ^ s i a l i l ) ! ! n ' a i t o s M a l i r a 
iíEGHE m m de fama raundia! 
No hal lará usted marca mas conocida en todo el mundo ni que tenga?más'adictos 
Cheques de 5 25 y lOOjpesetas se ppgán^todos bs dí^s en '(a oficina^de AB A vi ETQ GUI, cnle Cmaleias. Cheques > regalosjporjlas etiqueUs 
Comprando LECHS E STB ~E~S S E N 
Elegir el \úm 
t a n c a t t o r 
ferrosarríl Iiareche-Mcazar 
Servido de trenes zoqueros 
necios iad S T A C I G N E S Pi eci' ^ ida y vuelta 
i * r i 2 V 
a mss peí fumado de todos 
Depositarlo: AIjPKSb GIESE 
4 ' Salida uarache-Mej* 
saL a ias 8 b. 
3/ 4/ 
3;9o rao i'?*: k«oo 
Francisco Vicente 
M U 1 í l 
AB O G \ D O 
> Z\ ] i \ i iz zbv'únnmzro 36 
ñqeneia de Aduanas 
Jacob L Benchetón 
¡LAR A CHE V ALCAZAR 
9'6n 3^5» i - ^ OTO 
Salida, Apeadero 
a las 16 b. 
61 r85 V15 [070 Ll gada ?! MensahlSj'QO ¿•80175, l'JO 
a lasfl? h. 15» 
'.os treres circulan solameníií los mKrcoles, viernes y domin-
gos/Todi s Jos trenes strán míxtí s de viajeros y mercancías en-
•re las pstaciones de Larathe, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIATES DE P. V. 
Xl-X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 
Estas tarua» no sprán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
lemitentes o ccnsignatarios *e la mercancía. 
Los prcc'os de estas Tar«f 3 oscilavj enire 8'50 y 2'00 pesetas 
a íone'ada de Eararhe a A cazar o víseversa, según la Tarifa 
0 ;rque se haga el transporte biej d^sde Almacenero estaciones 
Las mercandas. será¿ fran^po^íadas ^n ios trenes Zoquer * 
o en otros facultativos en coalqtiíér momi egún disponga la 
' necñéTi y en »iita ú?. las f iCUuacicneí que s: eftcíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del F^rrocártil o a Id« 
tsiaciones del mismo 
Ú h t m 
( v e r m o a ^ h b l a n c o dulce p a l e n < 4 f | g ) 
( f o n m á n Q \ n y m 
(aperitivo tón ico digestiva) 
Radío PHlbGO 
£ a p a r a t o m á s s e l e e t i v o d e l m u n d o 
Excusación de modelos 1931 
CASA"GOVA« 
^euresentaatc general exclusivo para Marruecos íspañol 
rtr,riol Garría de Castro 
v .-fifi, /a* 
^•aza de Espara Casa Coníieras 
V E R M O O T H O N Z i m 
(la gran marca unÍYer»al> 
JLl 
Dr. Banegas 
E x inter no del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me' Hcína en general. Especialidad en ^nfermedades 
venéreas—Lara^e 
8I1Z& lüüú &I$&Í 
Jtlonopclio.de Tatos deí jlorte 





üa líalenelana, S ¡l-Tetuaii 
¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
afortunada casa de cambios 
Elias H. Cohén, junto a' 
tiguo restaurant Sevillano 
igarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
^ ^ 4 . i • A Cigarros de la^Haba.ia desde 075 pts.^eníladelante aafor 
ReMIZad V U S S l f O S tfíaieS OOf U Q ' J Idem filipinos a O^O y O^O y Manila e x t r a a o s de don 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
s n todo los sorteos! 
D i a r i o M a r r o q u í 
l a e s t a b l e c i ó su KsdacGlái v TaUerasen 
«Gasal i i i 'ocl iatdiMt* da la Tji-pe), ba|os 
de la casa del seña" Reáchiusea 
flauaeie siempre en 
DlARlOJAHftOQlll 
Electras Marroquíes S. A. 
Genircries i é r nfcts, proZuctirys} ele etjsrgis 
eúécirícst en'Zetu$ttt Xürache y tficxjarqui-
vir,Z,tansfornj í d ú r e s e n j<ircih, J^h JAotiin 
Se iacitiianpro^ecf^presupuestos *dé toda 




btMUO MXRRSgÉI \ 
£\ conflicto italo-abisinio Notaá n 
l o ^ « í r * , , , ^ ^ r - . r ^ i oM « i f í í A i i A. l a d i t O pejarnos atrás la primera Luval. en el que é^te fijó la 
de szptiembre,— posición de Francia ante el 
b l l a r d e 
M a r r u e c o s 
n qii fué el mejo1 V a i K fo Fe re res, 
TOj sin jug'^r So que jue^a, E l cuarto destacado fué 
este mes que csomirque conflicto, asegurando que El«Di¿ric» dví hoy pubü r̂ más notable efeméríde su p^ís permanecerá fiel al ca ^ ^sti 
A \a historia conUraporá- pictodep^z yaneyalaac ^ar ^ ^ ; 
í mundiil.-y el grave tirad de la Bran B-et ñi , de nieKte de 1 
nía 111 ^„ „ „ „ ^ A U ^ Í i J Die0n Am^t 
 
nfUc'0 ita^0 e P ^ ' co:i adherirse al sistema de se 
i cortejo di1 pers ^rtiv s guridad colectiva; se han 
macabras, no h í s -lido aun desp j ido ígunas incógn) 
de¡U pmodo de g st ción as. 
porque hasta ahora, Una de eibá, precisamzn 
RADIO J E R E Z 
E . A. J . 58 
porque el dominco no dió Guernta^Lo qu > pasa con PROGRAMA DEL MIERCO-
nlngú i pase a las alas que este muchac1 oesque a fuer LES 18 DE SEPTIEMBRE DE 
su predilección, za de querer ser poquita co 1935 
Empezó floio U p̂ ofe sa, de no querer daik im Emisión de 12'30 a r30 de la 
sional en las condiciones portancia, no se dar cuenta mañana 
Diego Amat; p S ^ i ^ e ^ ^ * f1ÍÓ aI ^ 13 d2 ÍUgad0r Rubor2S' paso ^ r -
u / i ^ u maie. pLr.eneciei.ie :an>p0 est2 muchacho, no que es. quine; Melodías bar, rumba, de 
rogimient de ViHarro hllbiera jUga(30 Ventajas El domingo supo hacer Riestr?; Oime fcx, de Ahlerf; 
del «amateurismo». su juego desde un o iucipio F!or d 1 Poeía» canción, por Ma-
nara terminai l n l n mi.̂ TTin " « ^ R ^ n d c ; Maii , bngo, de 




p o r q u e » ^ te. la conducir de Francia . oc ^ w ^ . ^ e * según - m *<mu ^ m u ^ u s a ^ « « . « « v ^ u ^ y u i . ou ia 2arzueja| L lind 
realidad, n a d a se puede ^ fomo ^ / ' do pciodo de reenganche «roja* lo aprovechó, y con Serbio pnmei tiempo sea Alonso; Poeta yakl 
«firmaren cuanto al desen ^ ^ como .es saoiao, esta a partir del mes de junio úl serenidad, que no todos los goíó algo por estar en to tura, de Suppé; Arar 
011 . r-nA* unida a Itaua ñor mnrhn<: ... _ - , . . r - i J Í . . . . ' . fe de esta cuestión que ^ * ^ Por muchos timo a| sa ntodf ^ 
capara hoy la «tendón del -onvn.os. un cuando e ñ ¡ , M .r ,,p ^ 
3 P Si bien su rumbo P ,n,er mlnl-tro f'anccs ha don Ant0 lio c Dinndo 
esquivado hábilmente toda 
c'ase de compromisos, en 
R e e . g . u . h e Su primer tanto fué obra para ter inal lo lo ismo. 
Se clasifica en el se  de un fallo de la defens  . Guillermo que hizo n so \ "̂ nL\̂ Ülnit̂ l'X'X 
eano, Ober-
- • - _or?s de estu-
jugadores la tienen, marcó dos lados. E l se dió cuenta diante, vals de 1̂  Peí, Cuesta 
el primero. de eso y no gastó mucha sb 10' n*e Le p*>f2; D !S «uita-
Los chiquillos del Racine enerva e el primer íiemoo T x ' RomaiJ2Ja ?z'x&* '> Rdna 
y, les digo chiquillos por y en el stgendo fué el mejor ^ v ^ ^ 
de PJanaf; Rayo de luz, tango* 
de .Moya; Boabdil, Malagueña, 
daeza española de Moszk w-ki; 
C .̂nte flamenco. 
Emisión de 3 30 a 5 de la íarde 
La perfecta c^sai?, pgsodo-
ble, de Alonso; Negrita de mi 
alm?, rumbay Ti^er raz, fox, de 
V a c a n t e 
que no encuentro otra pala ê los medios, 
bra más adecuada, no se 
se desanimaron, y el trío de 
GOAL 
oarece orientarse hacia los 
horrores de unanue/ague ^ ^ co pro isos en 
1 riortn m i * pinn su intervención en Ginebra anuncia una vacante 
XS oto todaqv?: ̂ h o s ha í ^ d 0 b ^ ^ fe .eniente de Caqalleríacn 
flides entre los paíse en Pf"'3 s e ^ a d Pue ^ Es;ue,a de E ^ a c o n . fensiv0 se m 
u if , D O galo. Gosfductores de vphf<>u« . u * J 1 * . CJ i f ? 1 T í d í A Ú V puená, y ello ob iga a con Lg mas ave es Ita ío8 sacaba todas las situ, en 
servar un ^ t o de optimis según ^palabras dqel c L g o r i a d? sob^ ^do 
me, aunque este sea como ri h sus de ^ tDídrjo)) Dubiica un- Cinaque evitó de una de 
laespeian^a üd naug^ago ido ya demasiabo lejos pa r€,^ión de co- ducter s d rauy segura asu equi 
queseaferra a una tabla en ra volverse atrás aun cuan 
desolada inmérisidad d e l do seguir adelante implique 
Océano. luchar contra el mundo en 
Después 'del discurso de tero... 
Goaroíción de 
barache 
A a a m e i o 
v h-culos de po 
la Roce?; Nochns de sibur, can 
sei?u-'da v ícr ' T • J i E l próximo dia 16 del actual ción, por M arcos Redondo; Por 
cera cateco í a \ T p i o J m , J 0 0 qUe PUeda a las 10 hords del mismo' e'ta qué mz ^ > a <• > * ' Va-^ i d c n e g o lacnt eiosque apetecer un guardameta, / ^ a celebrerá concurso de H; El baile de Luis Ah iso, I 
ngura el sa: g nío de la se Arrojo, vista, seguridao, agi C0inPr3 artículos para las termedio. de íiménaz; Cdrcío-
gunda Legión ú t l Tercio, ¡ídad, SU de estilo, todo le atenciones del p*rque de Inten- n<>s y far gos, por Carbs Gar-
Nemesio Se nchez y los le vuelto en coctail hecho un denciá delTerntorio y ^ s De del; Mazurca ea do menor, de 
gionarios Antonio R u i z nv*n r ̂ r a h o m m Pósitos'con sujeción a las ñor- Chupín, solo de pLino por Ru-
gran cancebero. E l con Md mas pU./>//cac/^ en ios a^nc/os binstein; Paquita, mazurk ; Evo 
HOMBRES LEJANOS M3 
La casa está en la cima como los otros homí r\s; co t0s d o T ú l t i m ' ̂  1aSueño 0̂S mdjores de to que se hallan de manifestó en cación, va)s< 
p cien dos» 
tes también a í j segunda le 
gión. 
de una montaña, respalda mo ellos mismos son: egoís 
da por otras montañas más tas, mezquinos, despieda-
altas; está la casa, como si dos, crueles.:, 
dijéramos, en un^peldaño íQué hermosa la Huma-
de una escalinata dé mon- nidaa, vista de lejos, aunque E l Larache VZXiCQ. d i 
tes. . . . . . . . sean c jos también humanos RaCÍTlí? 
o 
las tatli l lás anunciadoras de rumba, de Deber; Moraima, Ca-
Cero favora lossitiosde costumbre, siendo pncho español, de E : pinosa; Con uno 
ble al Larache terminó el la clase v ^ t i d j d de los aue Música de baile. 
Z f ^ ^ * * ^ ™ 0 * ' 13 Emisión de 9̂ 30 a 11 de 
che 
primer tiempo. qae aqüéllos determinéim 
ün el segundo t i empo Será obligatoria la presenta-
tres cambia la alineación el ción de muestrae de cuantos ar-
Racing el xpequeñín» MoÜ tículos se ofrezcan las que se 
E l Larache ganó el pirti na v capitán, pero su pues inadmitidas en esta/unta to 
• - - dos los días laborables de 9 a 
la no 
La gracia de Dios, pasodo-
ble. de Roig; Orquídeas a la luz 
de la luna, tango, de la Peí, Vo 
lando hacia R. J. Youmans; 
suspirando, fox, de 
ella reja, canción, 
Por tus 
Mi despacho =Tla habita- los que la mirê  í iQ jé dis-
cion que han tenido la bon- tinta tal vez, también a co 
dad de disponer para que mo es en ve dad, para ios do. Esta es la única v rdad. to titular de extremo izquier ^ T ^ ^ Z l í : U o - d ' o T s , 
yoemborrone cuastillas-, ojos divino que sólo desde 1 o que hace faita saber es da y parece que se nota al d ó n del presente anuncio, has NesMtt„Aqa« 
tiene un- gran ventanal, por muy arriba la niiraránl Tan Porque gano. P^^s muy sen go el cambio Larache domi ta las doce del próximo d ía21 P^r Marcos Redonda, 
el que se /en, desde la me- diferentes, que ios ojos de porque 21 Racing ape naba y un pase adelantado en que finalizará el plazo de «mores, vals, de Tave; Cuarte 
sa.lashuellasy las cont-a 1 ios fuvieron que hacerse sar de jug?r más fú.bol que cojea los defensa loches admisión de las mismas, to de la zarzuela, :Martierra, de 
huellas de la gigantesca es- ojos de hombres, ,ara ver ejlos fué infe ior. El entu algo a v i a d o y Molina so ^ f ^ ™ * ^ ^ ^ T ^ ^ 
«alera.queparecctambié^ latal cual es; para llorar siasmo y ganas de vencer, lo con el cuero marca el go ^ ^ ^ ^ ^ de piano p'or Rubiostd ; E l re 
comounateória de cestas por ellos lágrimas de dolor contrarresto y dominó a la al que significaba el empate, das, las que podrán ser entrega cr^' tang^ Fotpourri; Tango 
de verde olea je. divino y íerrenal. poquita técnica del R^cíng. Q iince minutos escasos das en la Secretaria de este Or <te 1̂  Ave sía rumbo, de De 
Resulta grato levantarla Hombres lejanos, h o m E1 partido en si tiene po. falta ían 
Wirada de lo. que se lee, o bres buenos... ¿po. qué só 
p a r a terminar, ganismo hasta un hora antes 
ca reseñ seamos im )arcia cuando otra jugada de «Ma <*e la celebración del concurso, 
o sea, basta las 9 de la mañma 
Septiembre de 
mare; Dolores, vals de Wald 
teufe'; Una selección de la zar 
zuela, E l dúo de la Africana, de 
C -b^Utros. 
A las 10 noticias d^ la Pro 
vincia, cotizaciones de bclsa. 
Beletln Metiorológico, interme Asalta, en aqueila desde ¿Por qué no olvidareis sei1 maneras debió ptrder un dicho, delantera, ganan am E l Capitán Secretario 
kcual sóloválas nubes se lobos del hombre, en cuan Pantoque íanfo trabajo le plisimamente el encuentro. M I G U E L BALBAS. Rubricado dios: anécdotas, chistes, etc. 
IMría y a subir/ no falta to b jéis al llano? habl'a costado defender con Otros tanto de Montesinos 
^nca una siluaá de cami- Chaves preguntas t r a s su formidable actuación al afianzó la victoria que no 
Dante, de excursionista re- cendentales, que no acerta me a Reina I. merecían los racinguístas*. 
coftada sobre el azul. ' ría a contestar, naturalmen Hasta ú tima hora no era Las medios locales empaja 
7.° B : 
E l Coronel Presidente 
MUGICA. Rubricado 
A l a s 11 noticias Je ú tima 
hsra, información de tcd3 el 




y ganan nuestra 
^ P ü l í ? , nuestra cordiali-
^quenoserompeiá nun 
?llaPTrqUC ÍálIlás Sdbrán 
io«' 08 son buenos, por 
inorar que se les ^ y 
c7rniirarlesa tanta distan-
^os hombres lejanos. 
01)leS, Simpáticos, bue- pertir del dia de hoy, ha queda j — ~ 
^ todo aima v esuíiitu. do instalado en el Pasaje (ia- Gon»ei'CÍ¿tllieá. GoríSUíIlidOreá. A d h e r i r é 3 




A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado, a 
miog. Pepe, el Lanche hu dios. Por id lentiml del in D r O c t a v i O F r e i y r O 
bíer perdido. terior Alasaga, losextrava A m o r 
No hupíera habido jug. gandas de García y el pési Ánálisis ainico y Medicmil 
dor delantero que marcase mo juego de Montesinos ha General 
dos tantos. La prueba es cía que 1 a delantera solo 
que los marcó él, y no sola uniese dos homares, Pepe y 
mente marcó dos tantos, si Bachi, que suplió con acier 
Del D. O. de Guerra 
Quída «Al servicio del Pro-
tectorado», por haber sido des-
tinado a la Intervención D le-
gado de ia misma en las Fuer-
z a s Jalifianas d e Goainra-
Xauen, el auxiliar adminislrati-
«na mald pasión; co . ei lle*0-
alto de b ñdrsé en ^ que se hace publico, para 
^ r a y o c f ^ i o i conocimiento de su aistinguida 
^ Z e l ^rr™ c u e n t a . 
1ü6 Rancia de la flor 
pni "na idea baja. 1CH 08 H0MBLES DTS-
lii,ta os íxcur.io 
Se alquiia 
Para e1 mei» de ^ ptiem-
bre ptóxitno- el ba lo v al 
^mín e:nocionados, eslos m^ecúes que o np actual 
t̂aSednt̂  l^nos de exqui mente don A. B ilaguer 
^ • f l i(iacl> c«^ndo re Daránruzón ^fJ ) éFavt 
_ cuando bajen, serán Calle 14 de Abril n0. 51. 
(La Estrella) 
La nueva fórmula de publicidad para la pnma 
La garantí^ de la Casa de Jos Cupones L ' E T O I L E 
SOL su s 20 años de existencia. 
Estos cupones pueden canjearst* en casa de su provezdor o 
en V E T O ! L E , calle Galán y García Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
cías de ios Cuoones. 
Horas de consulta de 5 a 7 de vo del Cuerpo Subálterno don 
alarde, en el oiso alto del in- Federico Rodríguez Puente, con 
mueble déla Companfa del Lu destino en la Jefatura de Trans 
cus, arfigua Casa de Emilio portes de Z r g za 
Imito a ia * n ú m parada s , aiiuacia concurso para cu-
brir cuatro vacantes di auxilte* 
res de latenrl n i 1 exist níes en 
el Servido de M^ferial def Ar* 
ma d«? Avía LIÓ o. 
S? éo fu re 1 mand > d? l iPe 
nit^aci ri: míltidr de M hó c.I 
ttaiení 6r ¡a i d¿ I if ihí^rfa 
dí?n H T lV, ái sponibl.t y el 
d< •1 03 a. railítáí del Cas-
tifio ót? S nía Catalina (. á:iz) 
df ojitos «La Vaiencíaoa.—AI 
cazarquivir. 
oimm mhmmv\ 
Ss h»il* eu ve-ta ^r. «1 «"«^1 
tf^eato «QÓyji» dé li plisa ie 
H M rr 
en este periódleo 
Jsi*é iáiich<z Nüé, d. U Caja de 
Recluta número 56. 
i^asa a U situación de disp9 « 
DIARIO MWRQSBO \ 
- íi miÉlfo iiiilés CP. 
nible forzoso, el teniente de In -
tendencia, don Julio Rodríguez 
Vega. 
Se concede pasar a situación 
de disponibles voluntarios, al 
maestro herrador-forjador, de 
datado a extinguir dun Maria-
no Díaz Chirón, que stha'hba 
disponible forzoso y a los de la 
misma clase del Cnerpo Subal-
terno don Manuel Lóp^z Vivas, 
con deslino en el regimiento de 
Caballé í£ 5, y don Gregorio 
Fernández Sori?, en el regimkn 
to de Cabaileríd número 3J 
Se declara, con caracte%pro-
visional, en situación de reem 
plazo p r herido, al cornandan 
te de Infantería don Mateo Cas' 
tillo, del regimiento númer< 24, 
De reemplazo por enfermo al 
sargento de Ingeniero don Jesús 
Güi zález Canseco, con destino 
en el Centro de Movilización nú 
mer^ 10. 
Se amplía la relación de des-
tinos vacantes en ei presente 
mes en una de ccmandante en el 
regimi nto Infantería 24. 
Se rectifica la vacante de sub* 
teniente anunciada en ei Grupo 
Mixto de Zapadores y Telégra-
fos número 6, en el sentido de 
que corresponde al de igual de-
nominación número 2 (Minor 
ca). 
Se amplía la relación de va 
cantes anunciadas para ser cu-
biertas per personal del Cuerpo 
Auxiliar de Intendencia, en un 
auxiliar que falta en las planti-
llas de la Intendencia de la cuar 
ta y oct.va divisiones respecti 
vamente. 
Se concede la vuelta a activo 
quedando disponible forzoso, al 
maestro herrador'to!jador don 
Pedro Gálvez Broncor o. 
De la Fiesta de la 
Raza 
Ba' es de los juegos florales or* 
ganizados por la Agrupación de 
P« riodistas d e Larache para 
conmemora' la Fiesta de la 
Rczaen 1935: 
1 
di tas d*» Larache organ za unos 
estado de infección de rabia en 
d cha ciudad, de conformidad 
con lo dispuesto en el crtíctlo 
23 del Peg amento de Higiene y 
Sanidad Pecuaria de l i Z 
Ordenando sean puestas en vi 
gor \ÜS medidas ñ este efecto dic 
tadas por dicho Reglanunt \ 
Iníormacioues diversas 
L a p o n e n c i a de l a ley de de la Guerra que no creia 
icstrleeioues ^.^ oí ¿e que el consejo mañana 
En Gibraltar es 
prohibida la en-
trada de navios 
Madri I, 16.—Esta maña se tratará de polílica ya Lond,,eíf» 16-B1 Gobifraol • 
na ^olvie'on a reunirse los que nada se hará público tánico ha prohibido la entrad* 
señores Lerroux, Gil Robles basta la aparición de 'os de dP navíos en G^raltar. 1 servicios y recorridos.- Por La Afirup?ción de Pmo- erzas d la M , ^ k r m ^ 
se etedu .ron los servicios y re- J Chapapneta que forman cretos leyes 
E l s e ñ o r L e r r o u x d i c e 
que m a ñ a n a h a b r á n o t l « 
d a s 
juegos f orales, para conmemo' corridos carret,ras cami, 
rar la Fiesta de la Raza, que se 
c lebrarán en Larache el día 12 
d i r^ximo mes de octubre. 
2.a—Podrán tomir parte en 
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con* 
estos juegos cuantos poetas lo sultorios ^ esta región: en Beni 
de^en,que reúnan una de las ^ consultori0( 18; en Lara-
che, dispensario, 0; en Alcázar 
dispensario, 0; en Beni Qorfet, 
siguientes condiciones; 
I a Ser español. 
2. a S r r ma.roquí o israelit?, 
r. sid nte en la Zona de Protec 
to • do español en Marruecos. 
3. a—Los trabajos serán en 
v- rso, con libertad de metro y 
a unto, r ebiendo se»- su máxima 
extensión de 150 versos. 
4. a—Las poesíct» se remitirán 
a la Agrupación de Periodistas 
d Larach , Plaza de España, 
con ia indicación «Para los iue* 
gos florales», antes del día 5 de 
octubre, a las doce de la noche. 
5. a—Los trabajos vendrán sin 
fi maf y con expresión de un le* 
ma, análogo al que figure en so* 
bre aparte, en el que se consig' 
r arán las s?.ñ'is y nombre del au 
tor. 
6 a—El jurado lo constituirán 
eícritores y periodistas dereco* 
la ley de restricciones. 
Al saiír el señor Gil Ro 
biee manifestó que no se h \ 
bía tratado nada de política Madrid. 16.—A las seis 
dedicando todo el lierapo al llegó a la presidencia el jefe 
estudio de la aplicación de de del Gobierno señor Le 
la ley de restricciones. rroux. 
Agregó que y no se le A las siete i) gó el nmiis 
consultorio, 8; en Tenín Haó, u siria ios señores Lerroux tro de Estado stnor Rocha 
consultori:, 91; en Arcild, dis* 
pensari^, 29; en A'nl S.frif, ".en* 
sultoriD, 13; en Beni Aros, ".on-




tencias: en Beni Arós, 6. 
Matadero—En ei Zoco el Had 
h l ministro inglés v/sjfc Qf 
Ae^os 
Addis Abeba, 16.-.E1 mlniu 
tro inglés ha celebrado hoy W ' 
extensa conferencia con el tffi 
perador de Abisinia. 
i» 
Concentración de barcos i n ^ 
ses 
AUfandría, 16.-Siguen lie 
gdndo barcos ingleses qvík re» 
lizan en combinación con loa 
y Martínez de Velasco por qaien dijo a los periodistas aviones diversos ejercicios, 
que éste ro se encontraba que iba a snlir a dar un pa E l Comité de los Cinco temiDi 
enMadiíd, seo co i el s<. ñor Lerroux en su .'abor * 
Dijo también el ministro automovi!. Ginebra, 1 6 . - E I ComitMí 
— ~ » Poco después salieron el los Cinco que pr>side rl nñor 
cidos a Mazagán, siéndoles pro ^el Gcbi^rno y e1 mii.is LóPcz 0livan ha te miuado ét 
digados toda clase de cuidados tro de F.stddc, ümit iidose redactar su i ^ r m e inlinwige 
por parte de Ies autoridades el señor Lerroux a decir a 
vacuno, l l e n a r , 34; cabrío, 16; francés^, españolas e ittdfge* fós infotmadores que le es 
porrino, 0. 
nerales sobre el conflíete ital» 
abisinic. 
E n el de Arcila: vacuno, 2; la' 
nar, 3; cabrío, 0; porcino, 0. 
Saman; vacune, 3; lan?r, 37; 
e brio, 16; porcino, 0. 
Zocos: en Arcil?».—Con bas-
ten e concurrencia y asistencia 
perabau, que serio» posible 
hu 
bi^ra cosas noticiables 
La a p e r t u r a de T r i b u n a -
l e s 
Madrid, 16.—En el Tribu 
nal Supremo se ha celebra 
Las proposiciones del Cúmité 
Ginebra, 16 —Mañana él pre 
na^. 
U n compatriota c?ritativv^ 
apellidado Fernández, se ofreció í 0 € de hoy a TDañana 
espontáneamente a dar asilo en 
su casi a los náufragos. 
L a s autoridades marítimas 
del puerto de Mazagán enviaron 
dd interventor, adjunto señor a\ jugai de| accidente un remoi 
Maldonado, médico, veíerinrt- cador encargado d e realizar 
n-cida competencia, cuyos nom ^ in té'P Me practicante, j a ^ cuantos trabajos fuesen necesa* do hoy la apertui a de tribu ¡ia nuevas franjas de terreno, 
^ des- ? . ! !x,uj frf V e " o s p a ^ Pastar el auxilio al nales, presidiendo el acto el juato a sus fronteras. 
barco embarrancado. Como la 
si jen te dej Comité que presidí 
el señor Madariaga dará a Ct 
nocer las lineas gen rales del feí 
forme. 
hn este informe parece ítf 
que se garantiza la independíB* 
cia de Abisinia, cediendo «Ita» 
Gar b r s se darán a conoce — celebró el zoco el H d de 
pues de emitido el falio. ^ 
7.a - L a Agrunación de Perio* Recaudaciones. - En Arcih : 
distas d. Larache concederá la p0r Z3cos, 22140 pesetas. 
Flor Na ural y un premio de 300 Efl Beni Aróv._por tarjetas, 
pesetas, a la poesía que, a juicio de Ent idad, 78'00 í lem. 
^ = = ; ^ ^ ^ iuwdo, reúna los mayores Eu Bení ¡sséfí_por tarjetas, 
— — — — _ 0 méritos. Tambiéa se podrán con 2&00. y por 60(00 
D i V I e l l l l a a U U H i e a ceder accésits, en el caso, de EnSenanza.-En la Escuela 
que el mismo jurado es'ime ne' Rural dd j , rais úe] 30 
cesarlo distinguir algún trabajo, asistencia . 
(Viene de la primera) 8A.—Los trabajos premiados Conferencias.—ES intérprete 
Regresado estos explorado quedarán de propiedad de la di E^ni Issef con el kadi y xiuj 
res poj el mismo camino, ya Agrupación de Periodistas, pu* de la cabila. 
en diez días 
E l interventor de Beni Arós 
ministro de Justicie. 
situación de este era desesp- ru* m • — . j . J i o 
i } - ' K / ~ Í > K i ^ presidente del Supre 
d s nunoque abandonarlo y se _ r 
hundió completameniépoco des m ° senor Medina, pronun 
pués de ser liberrados los tripu* ciO un difCUfSO sobre la Ce 
lantes que ^ueda ian. forma constitucional en re 
E l remóle-doren vista de que lac ión con la jus l i c ia . 
algunos indígenas aseguraban 
haber visto a primera hora de 
la mañana un bote que, bastap-
U dejado de la costa y ocupado 
por un solo hombre, luchaba 
desesperadamente por acercar* 
se a la orilla, salió a recorrer 
una gran zona de mar en aque* 
L a s l i e e n e i a s p a r a u so 
de a r m a s 
parece ser que e s pcisibli 
sean aceptadas estas propoii 
clones aurque surgierín ffltí 
chas dificultades. 
Pombo es recibido trwafñlmeü» 
te en Méjico 
Méjico, 16.-Esta tarde ha lli 
gado a Méjico el aviador eipí. 
nol señor Pombo, escoltado por 
dos aviones mejicanos. 
Millares de españoles, el Madrid, 16 — L a Di ec 
ción General de Seguridad bajador de España y las autori' 
ha publicado una nota di dades, le han tributado on grao 
un plazo de dos meses. Los no y Súmala, con el kaid de la pir líos alrededores, a ver si encon- parala licencia de USO de 
retirados, serán destruidos mera de dichas cabilau, -
Larache, septiembre de 1935. y nadir del H bú -, de 
' jrmmmmm gUUda. 
Observaciones 
Intervención Regio-
nal de Larache 
co calma, para estudiar sobre diendo retirarse ios restantes en 
el propio terreno las posibilida 
des del establecimi.-nío de una 
líne^ regular. ¿Po^né esto no 
ha dd ser posibk? Si no con au 
tobusís, podrá recurrirse a un 
medio einbiguo de auto y avión 
E l caso es acercar a Guinea a 
Melilla, x por tanto « España 
Porque Guinea, nuestro pellizco 
de Africa de porvenir, está muy 
lejo de los españoles. En Ma 
drid sólo se sabe de elh, que 
produce demasiado cacao y que 
no consigue venderlo t o d o . 
Aquí se ignara, que parte de 
aauel suelo fértil astá exp'.ota 
do por firmas extranjera:; Hay e ierren 
qu^ acercar a la Guinea p Espa ™ aparato trimotor francés con En Alcázar.-Existencia?, 24; qUe V0 ía Sln nadlP' dando 
ña. Y quitar del medio de los i iciales F . A. M. D. O., marca altas, 0/bajas, 0; quedan, 24. POR P^i^os a los desgraciados 
españoles el fantasma de que ^ir en aterrizaje forzoso per Be'ni'üorfet'—Existpnri^ 19-
allí Se mu.re la gente nada más h¿ g3Solin3t con tres tt|pn. J ^ ™ ' 
que nega. hnles y llevando tres pasajeros P n Reñ í ArtS? — P Y i ^ r ^ í ^ TT T-. 
Alentemo. a nuestros expb , eg.ndo otro aparato proceden ^ S ^ í s , ^ ^ Ur. a m O f en España 
Hoja informativa correspon 
diente al dia 15 de septiembre lo despejado. gastiada los trabajos y pesqui 
de 1935 Presos . -En Larsche: rxisten Sas del remolcador con las esoe 




Yo no hé asistido-diío ^ ^ ^ e x ^ P ^ ^ . 
el ministro de la Goberna portante asamblea * f8Dnc 
Ción por encontrarme res tes de harinas 
radores. lAd .hnte por las rutas . 
de ' trical Guinea tiene un nue te ce Tánger W recog10 los Pa Suman.-Exls(airias 176; al 
vo gobernador. D: n Lui . Sán- 'aÍ ros y la correspondencia, tas, 0; b^vs, 11; qued-.n, 166 
Larache 16 ue se.jtienrjb'-e d^ 
1935. 
E L INTERVENTOR 
kEIOONAL 
chez Guerra. Va a tener unos ^mto este úlíimo aparato so-
exploradores jóvenes. En Gui- bce las 14 horas. En auxiiio del 
nea hay árboles que sangran el primero acudió personal del ae' 
blanco eauch-. O n el c ucho r dren-de Auámar^ qu teocs 
se f^bricdii cttbiertas de automó tó . ^ y apardto con 600 litios 
viles, impermeables, zapatos, .íl * ^ „„,„., * . 2 J u n> c ~n de gasonn?1, reanudando el vufc fombnll i '. En España se pue- s ' . 
den instalar fábricas que traba- ^ a las 15 48, sm novedad, 
el cau:hú. La Guinea n ^ E l excclenfísirao stñor dele' 
Ariza. 16.-Unpei 
iiiiérpretes de este film, en el 
DC CaSablanica Jot ^«W^n toman parte Ñifla 
jen Vien" de la prirnera 
res y T.ío Martín z. 
. Una presentación de luio v 
está lejos. Los españoles po- g.do de Asuntos Indígenas por ron cc.ndudr a t i e ^ a los res suntuo idad. Uu argumento 
dremos ir de Melilla a Bata en haberse presentado un caso de tanfes que se hallaban en extre sionante 
« « • ^as- rabi^ canín4a ™ ^ t e a t ó q t í y l r j mo agotados. <Un am0P en ^ ñ 
M, Alvarez PORTAL ha dispuesto quede ccehrado el kmediatameníe fuiron condu talaunte hablado en español. 
friado* 
Agr gó que el Consejo 
Este es el títn'o d? !a precio* ^"islro de mañara tendría 
sa producción Ufa q ie hoy se inip< rtancia y sería aclara 
^ e n * en el TVaoo España. tono de alguna sitúa ión . 3I,SWII<W..-
yCla«tt«. ion lo. prtaS B'lbdo h . b í a sido detenido 
uno d<: los hfracadores del 
suceso ocurrido ultimamen 
te en i que la capital. 
¿Va a e 
revolución 
Méjico? 
- r i ó d í c o ^ 
stallarí,a 
„ Méjico, 
sitos de derribar al P"* 
Cárdenas. ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ 
DIARIO MA' 
S S h r i l « e n v e D U « " i » 
cimiento cOoy»» ^ " ¿ t r f i f j flnúaeie siempre 
en este periódico S l ; r ^ del ier.01 NírtHO. W * 
ciendo qae las solicitudes ^ ' ^ " ^ i h. 
E l aviador español na 
testado que está muy satlsíicpe 
y Kaai tr iba el bote del «Ramona Qar armas de cualquier clase de de haber llegado a Méjico w 
"« se- cía»; viéndose obligado a regre- ben de ser so i U j Jas de las obstante las peripecias ocurrf' 
sar sin haber obtenido resulta* ~ • * J i T . . metereolóoi . «muu rc&una comisarias del distrito o de das. raeiereoiogi do «Iguno en sus pesquisas. , , , w ^ . . .x QWquííM 
las en la cabi Una multitud imponente, al ,0S com3^antes del puesto ^ t a ^ h ^ 
la de Beni Arós en ePiía de hoy frente de 1. cual se encontraban ^ la civil, en los 
han sido las si juiente: máxima, eí cónsul de España y las auto* pueblos. ^ 31 1 
39; mínima, 30; y medía 31. Cié- ridades frdncesas, contempló an r \ üiena Kiveru. ^ 
„ . i _ ..-uL J : . P ^ entrega de una Bandera a la E n el ministerio de Agríeme 
Guaidia civil Madrid, 16.-ElexmioistfO ̂  
